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REFLEXIONES ANTE LOS 
GRANDES VUELOS 
Con 
dente hasta ahora 
:de la aviación 
lente de dar la vuelta al mundo 
¡dirigible «Conde Zèppelin» 
Muy pobre de espír i tu ha de 
sel-el lector que pase por alto no-
ticia tan llena de in te rés y actua-
li(iad sin detenerse a pensar en la 
moxtrncrá que esta hazaña su-
poae; hazaña que puede calificar-
le muy bien de gloiiosa y que 
marca una nueva fase de la histo-
de la civilización y de pro-
Es evidente que la civil ización 
marcha al compás de los aconte-
cimientos científicos, que inf lu-
yen poderosamente en la paz de 
los pueblos. Odios y rencores, an-
tagonismos de raza van de^apa-
deshace hasta que encuentra nue- reciendo p jco a poco ante el i n -c i t o inmenso, sin prece 
en la historia vas formas y modalidades, dán -1 f ^ j o maravilloso de^la ciencia; 
ha terminado feliz-1 doles luego vida, movimiento. . . lenguas, ideas, costumbres tien-
" a cu mu 1 fí a r Y no solamente es esto. Dota-
do de una sensibilidad exquisita 
y amante de todo lo bello, procu-
ra que su obra sea lo más perfec-
ta posible, rodeada de todo con-
f o r t y fantasía, es decir una ver-
dadera obra de arte. Así estamos 
viendo cómo los aeroplanos, ma-
ravillas de la ciencia, tienden a 
ser reemplazados por los autogiros 
y por los dirigibles, m á s confor-
tables y prác t icos . 
• Como antes decíamos., estos 
grandes vuelos tienen una impor-
tancia t r anscenden ta l í s ima bajo 
todos los aspectos (moral, mate-
rial , científico) aun en el caso de 
no ir a compañados por el éx i to . 
Recordemos si nó el suceso re-
ciente del «Dornier 16» al in ten-
tar la t raves ía del At lán t ico . I m -
borrables perduran ' todavía en 
nuestra memoria las manifesta-
ciones de entusiasmo v el aerade-
na 
freso. 
' Todos los periódicos del mun-
do han seguido con interés cre-
ciente proeza tan singular, anun-
ciando con grandes titulares el 
desarrollo de esta travesía aérea , 
siendo verdaderamente emocio-
nantes los radiogramas transmi-
tidos en pleno vuelo por los t r ipu-
lantes de la aeronave. 
Como una visión c inematográ -
fica han desfilado ante sus ojos 
paisajes de distintos colores' y de 
un realismo asombroso: mares, | cimiento sincero a la nación in -
montes, rios, ciudades, bosques , glesa y a cuantas cooperaron en 
vírgenes, tundras t rágicas; lo i el salvamento de nuestros heroi-
mismo floraciones esp léndidas 
¡ panoramas sin vida, no sien 
1 den a unificarse y 
en un ideal c o m ú n . 
El «Conde Zèppel in» e n s u 
vuelta alrededor del mundo, ha 
escrito, pues, una pág ina glor io-
sa en la historia de la humani-
dad. 
JUAN JOSÉ GIMENO. 
Teruel, 31 de Agosto de 1929. 
Colonia escolar de 
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D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e r r > p r a d o , 1^-, 2 , 
C o n s u l t a c i ó M o d i c i n a g o n ^ r a l 
Aplicación del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
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do menos emocionantes los de las 
"oches lunares y estrelladas, re-
bosantes de belleza v de miste-
rio. 
Aparte del valor subjetivo que 
^ grandes vuelos encierran, 
^nenotro no menos importante 
objetivo: establecer nuevos 
f ó s e l e comunicación entre lu-
separados por grandes dis-
tancias. 
ct:o; ya no es el elemento En efe 
Ira^d a PeSai de su asPect0 de 
C r f ' el máS aProPiado Pat'a 
k v i d n t e a l a s e x i ^ e n c ' : a s d e 
^ z z : r T ' n i tampoco ios 
MS VK ' locomotoras y de-
^ Ruemos terrestres, puesto 
^empo que invierten en su 
3 resulta sumamente ex-
el de las 
eos aviadores.. 
Para qué decir que la trascen-
1 ciencia es enormemente mayor si 
¡los resultados obtenidos son po-
1 sitivos. Porque entonces esa nue-
va modalidad científica que per-
siguimos toma cuerpo y adquie-
re m a g n itudes insospechadas, 
Los pueblos la adoptan como m á s 
eficaz, es tab lec iéndose desde ese 
momento relaciones m á s ínti-
mas, contactos m á s frecuentes 
que repercuten necesariamente 
en la vida espiritual y económi-
ca. transformando costumbres, 
creencias, ideales... 
SALIDA DE L A SEGUN-
DA EXPBDICIÓxN 
M a ñ a n a , en el c o r r e o , s a l -
d r á p a r a la p l a y a de M a l v a - j 
r r o s a . V a l e n c i a , la s e g u n d a I 
e x p e d i c i ó n de la c o l o n i a es-1 
c o l a r que o r g a n i z ó E L M A -
Ñ A N A . 
A d v e r t i m o s , pues , a las f a -
m i l i a s in te resadas que m a ñ a 
na , d o m i n g o , a las 7 y med ia , 
los n i ñ o s d e b e r á n h a l l a r s e 
r e u n i d o s en la C a s a A y u n t a -
COSAS TUROLENSES 
La Comunidad de Teruel 
za armada de la ciudad 
de real nombramiento 
Había un capi tán para la fuer-j En f in , en una adición de sen-
y aldeas tencia dada por el rey Jaime en 
con u n I Madrid en 27 de octubre, cuyo 
sueldo de 6.000 ducados al año . | año no puede determinarse, t e s t í -
Los fueros ordenaban que ni el j ficacia por Agus t ín Vil lanueva, 
cargo de capi tán n i los d e m á s ofi- adjudica a la ciudad de Teruel la 
cios de la Comunidad recayeren jur i sd icc ión c iv i l y c r imina l , go-
en extranjeros, e n t e n d i é n d o s e p o í ees de pastos y leñas de la Co-
tales los que no hubieren nacido | munidad. 
dentro de su terr i tor io. El conflicto de jur i sd icc ión con 
Felipe I I , cuya memoria no es Rubielos t e rminó con una concor-
muy grata en Aragón , dió el gol- dia, en v i r tud deia cual ped i r ían 
l pe decisivo a las libertades ara-1 ai Rev un TusriHa nn^ in naoWa 
m i e n t o , p u n t o de p a r t i d a p a - ^ f <*1 ^ > un jusucia que 'o pagaia 
. , " K ¡gonesas que sus antecesores fue- | la ciudad, y el tercio v cuarto los 
r a d i r i g i r s e a la e s t a c i ó n . | ron poco a poco restringiendo. Su \ otros 
E l s e ñ o r a l c a l d e e j e r c i e n - ¡ m a n o llegó b á s t a l a s mismas co 
d e Rubielos. Pero luego, 
cuando iba a ejecutarse, los ru-
PIJ -aéreas, ^mami 
Do^' ^ o c o 7,Smode l í v i d a d e h o v 
fre.co' esenfrenado, y el hom" 
» a c S Í n t e ^ n ^ ^eesa 
ita' frsede ,r ;u4U' necesita trasla 
i ,,o u" lugar a otro en eles 
aloí khie , , lemPo más 
o de 
reducido 
- sienta de-
o^se . , Como ^ a v e s , l a n -
eonquista del aire 
te, d o n M á x i m o M i g u e l , ha mu,lidades ^ 7 ° e sP ín tu domo-1 bieiistas dijeron que sólo paga 
i orát ico debió inspirarle pocas ríon Q ooo QnpiíW m 
d i s p u e s t o que una r e p r e s e n - , simpatias_como diPce prunePda_,! 3-000 SUeldos ^ 1 ' 
f a c í ó n de la C o r p o r a c i ó n c o n 
ía B a n d a m u n i c i p a l a c o m p a -
ñ e a l a c o l o n i a has ta el t r e n . 
L o s n i ñ o s d e $ a y u n a r á n en 
el r e s t a u r a n t e de la e s t a c i ó n . 
t 
L A S E I Í N J O R A 
i S ^ ^ ^ - p e d i -
I -10de sus aspiració-
S^V^^ WQ siente 
>CquCOnOGer 10 desco-
r ^ l e s l e Se lntei"ne en los 
^ P r e c i s a ^ r l e la fórmu1a 
le sus investiga 
pa l iza , ha¿e , 
V I U D A D E R O A 
F a l l e c i ó a las doce de l d ï a 2 9 de a g o s t o 
Después de r e U r los Santos Sacramentos y la Bendluíin Apostólica 
- • R. I. P. - — 
Sus apenadas hennoncis doña Micaela y d o ñ a M a r í a 
del Carmen: hermanos pol í t icos doña J u l i a de Ba r -
dax i , don Pedro Alpuente y don Escolás t ico H e m -
r ro ; sobrinos, p r imos y d e m á s parientes. 
AL participar a^usted tan sensible 
pérdida Je ruegan la encomiende a Dios 
en sus or a cienes. ^  
C a l a t a y u d , 2 9 d e a g o s t o d e 1929 
Teruel en 
Luego una comis ión nombra al 
juez a quien se presenta una letra Obró contra fuero en 
el nombramiento de cierto capí-• reai si^nada por Luis C a m a ñ a s 
tan para el gobierno de la Comu- E1 juez aludido se defiende 
nidad. * 
Las Cortes generales de Ara 
gón se declararon a favor de ésta 
pero nada pudieron contra Fel i - j 
pe I I . 
En 1598 la ciudad y la Comuni- | 
dad tuvieron que renunciar a los I 
fueros de Sepú lveda y regirse 
por las leyes generales dé Ara-
gón . 
El capí tulo de conflictos de j u -
risdicción es voluminoso. 
En un l ibro encuadernado con 
tabla, algo grueso, que contiene 
una copia del proceso de los de Ru-
bielos, puede verse algo. Fueron 
con 
toda energ ía y anuncia que el p r i -
mer ju ic io que se celebre s e r á en 
Teruel . 
En eL l ib ro de la procura de 
Luis Sánchez de Campos y A l o n -
so Pérez del año 1485, se decía 
ya que los 600 sueldos para gas-
tos debían de pagarlos la Comu-
nidad de Teruel por haber sido 
ordenado en Cortes teniendo a la 
vista una sentencia dada en Es-
cor ihüela el año ' 1485. 
Hubo también un proceso pol-
los compromisos y daños que la 
ciudad de Teruel y la Comunidad 
condenados, aunque trajeron el icausaron en la cobranza de 800 
perdón real, no obedeciéndolo los ! SUeldos que debían acoger cada 
jueces y prendiendo a los que an- i añ() para mensajerias. Dentro de 
tes quisieron , restar jur isdicción i él tfueron notables ^s po lémicas 
a Teruel . Por t a i motivo renun-^ de Juan Pérez y ^16-0 Medina 
ció el cargo de justicia Luis deiCOntra'el alcalde Pedro Navaro. 
Agramunt . 
Luego sigue la lucha con Afea-1 
ñiz, que pidió el Justiciazgo de j ' 
Teruel, y hasta 1636 no se supo i 
cómo había de quedar esta lucha i 
jurisdiccional. 
Sigúela S a r d ó n que violenta-1, 
mente quita aquella ins t i tuc ión! 
que tanto renombre dió a A r a g ó n . ' 
(Conclui rá) . 
Mrs. Springsoon 
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H O J A S P R O V I N C I A t 
L A V I D A E N A L G A Ñ I Z 
INVITACIÓN D E L RECTOR DE LOS ESCOLAPIOS 
A LOS ANTIGUOS ALUMNOS QUEJSE 
ENCUENTRAN EN T E R U E L 
Solemnes fiestas en honor de la Virgen de los pUey 
y el Santo Angel Custodio 
BAILES FUNCIONES RELIGIOSAS, DIANAS, NOVILLADA, 
CONCURSOS, i F E S T I V A I 
0 O N O I E R T 
UH ruego del rector j 
de los Escolapios : 
Saludamos ayer al rector del 
Colegio de las Escuelas Pías de 
esta ciudad, padre Jo sé Bielsa, el 
que nos dijo poco m á s o menos: 
«Esto}'- ataread!simo con lás 
obras emprendidas en la planta 
baja del Colegio (de las mismas 
dimos cuenta desde las columnas 
de E L M A Ñ A N A hace unos días) 
y pronto hay que pensar, de 
acuerdo con las comisiones nom-
bradas al efecto, en la redacción 
del p rog rama-conmemorac ión del 
segundo aniversario de la funda-
ción de este centro docente. 
Me cau^a satisfaóción- la mar-
cha de las obras, y así t ambién 
•las adhesiones y cooperación ma-
terial que vamos recibiendo. 
Supongo, fundadamente, que 
en Teruel se encuentran antiguos 
alumnos que, por ignorar la co^ 
mis ión sus direcciones, no han l 
recibido las diversas circulares 1 
que a cuantos ha podido a ver i - i 
guarse su d i recc ión se les ha en-
viado, y yo les ruego a tof'os los 
que se hallen en este caso se den 
por enterados mediante esta ad-
vertencia en E L M A Ñ A N A , y 
pueden dirigirse a mí—nos dijo 
el señor rector de las Escuelas 
P ías—y rec ib i rán seguidamente 
los impresos expon^ntes de la 
idea y plan de obras y fiestas, 
publicado por la comis ión . 
Creo—siguió d ic iéndonos—in-
terpretar con este ruego los de-
seos de los antiguos alumnos de 
este Colegio, que desea rán adhe-
rirse y cooperar moral y mate-
rialmente, y que hasta personal-
mente nos hon ra r án en las próxi -
mas ñes tas bicentenar ias .» 
Por nuestra parte transmitimos 
con gusto estas manifestaciones 
del señor rector. 
Sociedad 
Han llegado: 
D e s p u é s de breves días de au-
sencia, don Ricardo Asensio Pa-
r i d o , secretario del Ayuntamien-
De Zaragoza y La Almún ia de 
Doña Godina, don ManueljMarco, 
director del Banco de A r a g ó n . 
De Zaragoza, doña Paz Serrano 
3^  su hijo Joaqu ín . 
TEATRALES, FERIA 
JBS EN LA PLAZA DE TOROS, ESPECTACíT 
DK GANADOS, FUEGOS ARTIPICIALES. ETcT 
D í a 8, (i ó mingo. 
A las ocho, dianas por la láu-
reaola Banda municipal que tan 
acertadamente dirige su maestro 
don Manuel Juaneda.' 
A las once, t e n d r á lugar el des-
cubrimiento de las lápidas que se 
I dedican dando el nombre de dos 
I v ías de la población a los ilustres 
I Ingenieros don Telmo Lacasa y 
don Bar to lomé Esteban, a cuyo 
acto concur r i r án la excelentí^i-1 
ma Corporac ión municipal bajo I 
mazas, autoridades y representa-
ciones locales, precedidos de la | 
Banda municipal . 
campanas, disparo de cohetes y 
bombas reales y salida de la 
comparsa de Gigantes y cabezu-
dos que reco r re rá las principales 
calles de la población, acompa-
ñados de la Banda municipal y 
dulzai neros. 
A las 5 de la tarde, gran cor r i -
da de 6 novillos de. la acreditada 
ganader í a de don Ignacio Gimé-
nez Giménez , de la Carolina 
(Jaén) cruce de Flores y de Santa 
A. la una, repique general de! cuadrillas. 
Coloma, por. los valientes espa-
das, Luis Pradas «Litri II», de 
Sevilla, Cecilio Bai ra l , de Ma-
drid y Rafael Claramente, de Va-1 
lencia, con sus correspondientes 
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS PÜEYOS 
) - • 1 o—<•:•>—>^  ^ t — — 
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Si parle Ud. en excursión. 
S i baja Ud. a la piaijc. 
S i pasea Ud. en auiomóvíl. 
S i asiste Ud. a un partido, 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
Kodak" 
y luego tendrá usted placer én hacer admirai- y 
ver de nuevo sus fotos <Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdo; 
Senlamífl Siasco 
A las nueve de la noch* baf 
público y elevación de ?lob0s 
la plaza de La Constitución. ^ 
Dia 9, ¿unes 
A l amanecer, dianas p0l. ] 
Banda municipal y dulzaineros' 
A las ocho, disparo de bombas 
reales anunciando la salida de la 
procesión a la Ermita de Nuestra 
Señora de losPueyos concurrien. 
do el reverendo Clero parroquial 
Junta de la Cofradía y Exceíénií! 
sima Corporación municipalpí 
cedidos por la comparsa de | 
gantes y Cabezudos. 
A las diez, Misa Solemne en el-
Sanatorio con sermón a cargo del 
muy ilustre señor don Santiago 
Guallar, canónigo üe la S. U|, 
de Zaragoza. 
A las doce, reparto de bonosa 
los pobres en la Casa Consisto-
r ia l . 
A las seis de la tarde, Rosario, 
gozos y Salve a la Virgen, c 
nizándose seguidamente el regre-
so a la población. 
A las nueve de la noche, grai 
baile popular en la plaza de la 
Consti tución, con elevación de 
globos. 
Día JO, martes 
{Primera de Fetia) 
A l amanecer, las mencionada 
Banda y dulzainas, recorrerán la; 
calles de la población ejecutad 
bonitas dianas. 
A las diez y media, solen* 
fiesta religiosa en la ExcolegiaH 
dedicada al Santo Angel Cusw 
dio, pa t rón de la Ciudad, can^ 
dose a gran orquesta la misa 
Corpus Meum del maestro 
si y estando encargado delaV 
ción Sagrada, e l elocuenn 
canónigo de la S . I . M H d e « 
za, muy ilustre señor don ^ 
go Guallar. 
Terminada la misa, tendrá 
D' 
P U E Y O S . Es tá el sanUiario. cuna de ptuos afectos, sepulcro de maduras reflexionen a l ñora- mios Pal"a 
gar la procesión del Santo ^ 
precedida de los Gigantes^ 
bezudos, con asistencia^ ^ 
asociaciones Católicas ^ 
respectivas banderas} .,. 
dartes, clero Parroqu^, ^ 
dida por el e x c e l e i i t i s ^ ^ 
tamientoyautondadeb. .^1, 
la comitiva. laBanda * ^ 
De doce a ^ 
concierto m u s i c a l ^ ^ j J ^ 
Banda municipal, e 
la Consti tución. d c f 
A las cinco de la ^ d e -
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Pos 
Para,, 
f 
este de A l e a ñ i s , a dos k i lómet ros del (htadalope. L a ¿ t 
es f i r m é a pesar de sus mi'eve siglos de vida, como toda 
liene «Kodaks 
y <Brown(es-
Hesdc 48 pesetas, 
fteifk- '.'1 ()rSieta>. 
graciosa ermita, toda de piedra dulce, (arenisca), \ cen m á s , 
d a v í a se mantienen las creencias. E l s a h M U e i s e ceíebraráfi 
•in tas en 
al I 
las 
fecto 
lea M El M Ü 
i queriendo romper la caja to rác ica que lo \ minar ¿e^j0^ fV j aroma del tomil lo en sancha los pulmones, agita el 
sujeta, cual prisionero hál i to de libertad, necesitado de ox ígeno ; a l n i m ' b r i n d a i ^ ^ s l ^ i ^ ^ ^ 
el anciano encuentra consuelo a sus dolencias. 
prese 
^ (la 
N u 
Nus 
Ntit, 
I P a t i 
my \ 
líe. 
•y de 
^ Asso d e Z a r a g o ^ d g 
E l palacio de la Virgen no contiene tesoros ar t í s t icos , pero custodia la honra de n u e s t r o s p a à H s ; \ man parte l a P y 
ice la in i ag inac ión escenas í n t i m á s . tiernos deleites, cuyas i m - Pascuala bai ¡(í recorriendo aquellos contornos reprodi 
presiones sella el e sp í r i t u con una t f i g t i m a . — í í o i j ¡ E S Ü S TA 1K)A13A. 
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E S P A Ñ A A L P A P A 
Hacia la Semana Sacerdotal 
que 
Cabalmente estos días en los 
Se ordenan y apresuran los 
i vos de la que P'"onto ha' 
ba 
SÏ r^arse en Toledo, acá-
b de ser clausurada en Domodo-
(diócesis de Navarra en I ta-
L una semana por el clero dio-
esano. De . o l ea r i a v estudio» 
lifica el Osservatore en la 
análisis que hace y la ca referencia v 
cnn tan autorizado calificativo, da 
c0n la clave i el arco, como suele 
decirse. i t 
Qos^firraaciones quisiera des-
tacard^ entr^ las varias, intere-
santísimas que los nrofesores h i -
cieron, ñor i'uzq-ar que son ambas 
& evidente utilidad en nuestro 
ca?n. O^cífl Mons. Roni qne en las 
emnresas de celo, m á - que pl nú-
mero ímnorta la calidad. Este 
irikmo D 'n sa míen to lo desenvol-
vió no mucho el Santo Padre. 
En términos generales la Acción 
OtMca prefiere la intensidad a 
la extensión de sus trabaios, no 
srtlooorque sus comoonente son 
t\aenus eléctum, la vane" ardí a 
escocrida. que con sus virtudes v 
eiemnlos. mueve e incluve en las 
masas noDulares. sino oorque 
siendo formalmente aoostolado, 
es decir, vocación, renuncia, sa-
crificie. no ouede ñor vía ordina-
ria abarcar a la muchedumbre. 
I b nrefer^noia dicha, no equivale naturalmente a nre^cindenoia. puesto que siendo también obieto inmediato v primario de la Ac -
ci^ n Católica la defensa v oro-
cuian¿ ^ 1 1 ^ juntamente con la propia 
'ormación espiritual, se acrecen-
tarála eficacia del instrumento y 
será mavor el beneficio de sus 
Multados, seo-úp aumente el nú-
^ro de quienes lo utilicen* v 
^erciten. Expresamente 
e, graa 
i déla 
ión (i« 
ionad^  
eráni 
solem» 
jlegia^ 
1 Cuse 
cantón 
misa 
•o P 
elaOi» 
ndi^  
esy:| 
l de l2: 
con 
M 
=sta • 
el P; dijólo aP^  en su discurso a los fe-
arov^ios católicos aludiendo a 
tnuT Dre0CUDació" dé la 
jaad en la organización sin 
^noscabo y olvido de la canti-
losirt ndo recien^mente a 
él ,Q universitarios decía 
DreslUe 51 Para las gandes em-
lWa .iaCUCien P0C0S v buenos, 
C a s a 6 " 1 * en qUe también 
d a c i ó n ' ^ r 0 6 ^ ^ para la ac" 
rica en '*" . n soIa una frasii 
Prema ^raflclsmo y de una su-
Punto elX_presividad .resuelve el 
m^!fm0 pontifice- Pochi 
^megiic ma m0l t i e buoni 
%UosTnh^ente' decían los an-
lesfaltaba razón, ni 
a ^ r a es buena 
^ da quenen-
y, la 
movimientos 
selección no 
i ^ í J ^ C ^ Elección 
'fisia en el 
iquién lo ig--
A-demás. con 
numero de direc-
tores, suele coincidir la falta de 
serenidad por sobra de precipita-
ción, determinada muchas veces 
en razón del entusiasmo que las 
obras suscitan. Y no basta el en-
tusiasmo para e m p e ñ o s tan espi-
nosos y difíciles, como son los de 
la Acción Catól ica . «A la piedad, 
escribe y aconseja oportunamen-
te el Cardenal Primado, es nece-
sario que a c o m p a ñ e un* estudio 
sereno y profundo de las grandes 
cuestiones q u e constituyen el 
campo donde se desenvuelve la 
Acción Catól ica en todas sus fa-
ses. 
- Hay que acabar con la fórmula 
de Fray Gerundio, dejar los l i -
bros para meterse a predicador, 
achaque que por desdicha no ha 
sido infrecuente, entre los que, 
arrastrados de su solo impulso 
personal, en t r á ronse por los cam-
pos de la acción como quien pisa 
teneno baldío sin dueño ni cu l t i -
vo. La m á s difícil y compleja de 
las ciencias, pues las comprende 
todas y es el resultado de todas, 
¿podrá adquirirse de buenas a 
primeras sin una lenta y trabajo-
sa preparac ión? Pues los frutos de 
esta sociología prematura bien a 
la vista es tán . La e levación eco-
nómica qne debe subordinarse a 
la espiritual, porque no se trata 
de hacei hombres» ricos, sino 
hombres buenos, subvenida y co-
locados a la inversa, con lo que 
la s indicación, al primer tropiezo 
en cuestiones de dinero,, c ae rá 
por tierra por la falta de base 
doctrinal y moral de los asocia-
dos y de sus directores. Y nada 
digamos de cuando la Acc ión se 
convierta en agencia. 
No es un arte o profesión el 
apostolado, decía t amb ién Mons-
Boni 3^ es la segunda a f i rmac ión 
a que antes aludía , sino una mi -
sión un ministerio. Tiene algo de 
vis ión humana, pero es pr inci -
palmente obra divina. «La misma 
idea expone el señor Cardenal 
cuando dice que «siendo la Ac-
ción Cató l ica en todas sus mani-
festaciones obra de apostolado su-
pone .un sólido fundamento de 
piedad sacerdotal que debe tener-
se muy presente en la celebración 
de la Semana proyectada .» ¿Qué 
linaje de comentario puede po-
nerse al margen de estas dos lí-
neas que precisas y sobrias no 
dejan nada que decir. 
E l p ropós i to de la Semana que 
da con esto bien delineado. L o 
que -importa es que todos le ayu-
demos cada cual desde el sitio en 
que Dios le haya colocado, que 
no se trata de un asunto baladí en 
e l q u ^ l a omis ión sea inculpable, 
sino de salvar a las almas y de 
hacer bien a la sociedad. 
f. POLO BENITO. * 
Cultos de la se-
mana 
Septiembre, 1. (Domingo X V 
después de Pen tecos tés ) . Se reza 
el oficio del día con r i to semido-
ble y color verde; conmemora-
ción de San G i l Abad y los m á r -
tires Sixto, Terencio y Anmons. 
En esta dominica se nos pre-
senta el recuerdo de la muerte y 
se nos recuerda que su fiereza no 
sólo descarga su horrible y mor-
tal golpe sobre el anciano, al que 
por los achaques de la vejez has-
tía la vida, sino que cuando Dios 
se lo manda siega como una paja 
la existencia del fornido joven y 
sana doncella, como lo hizo con 
el hijo de la viuda de la ciudad i 
de Naim. A la vez nos hace pen-
sar en el poder de Cristo, que 
sólo con decir a aquel joven he-
cho cadáve r y tendido en el a taúd 
«joven, a tí te lo digo, levánta te» , 
la muerte se re t i ró ante el impe-
rio de aquella voz y el joven re-
suci tó , con gran a legr ía de su 
viuda madre y con admi rac ión de 
las turbas, que en alabanzas del 
Seño r clamaban que Cristo era 
el gran profeta entre ellos, y que 
con él Dios había visitado a su 
pueblo. Mas como este milagro 
' es s ímbolo de la r esu r rec ión del 
pecador, a v e r g o n c é m o n o s de que 
no obstante haber repetido tan-
tas veces estas mismas palabras 
nuestro divino J e s ú s , sigamos 
nosotros muertos a la gracia por 
no hacer lo que sencillamente po-
demos detestando por una buena 
confesión nuestros mortales 
cados. 
L A B O R P R O V E C H O S A 
pe-
Hoy empieza la novena al San-
t ís imo Cristo del Salvador a las 
horas detalladas en las memoi ias, 
y como primer domingo de sep-
tiembre se celebra, según costum-
bre, la fiesta principal con Misa 
solemne y se rmón a las diez y 
media. 
En çsta rpisma iglesia comien-
zan hoy las Cuarenta l loras a las 
horas de cartel por la m a ñ a n a y 
por la tarde. 
Día 2.—San Esteban, rey, con-
fesor, semidoble y color blanco. 
Santos Elpidis, Antol ín , E v a d i ó , 
Calixta y Diomedes. 
D í a 3.—El oficio de ri to doble 
y color rojo hoy es de Santos 
Juan de Perusia y Pedro de Saxo-
ferrato, m á r t i r e s de Teruel, por 
traslado fijo a este día por estar 
el 29 del.pasado el de la degolla-
ción de San Juan Bautista. Nues-
tra Señora Madre del Pastor d i -
vino, y Santos Sandalio, Basilisa, 
Serapia y Eufensia. 
Día 4.—Santa Margari ta, v i r -
gen y már t i r , doble 3^ color en-
carnado. Santos Moisés , Rosal ía 
de Viterbo y Cándida . 
D í a 5.—San Lorenzo Justinia-
no,- obispo, riro semidoble y color 
blanco. Nuestra Señora de la 
Es sin duda la que se ha reali-
zado durante el pasads mes de j u -
lio y parte del actual, es decir del 
17 de ju l io al 14 de agosto, en el 
Internado Teresiano de San Se-
bast ián. 
Costumbre es, desde hace unos 
años en la «inst i tución Te resta-
ña» celebrar en el mes de junio, 
en cada casa, por turno, eligiendo 
una del norte y otra del sur, un 
cursillo de perfeccionamiento, de 
ampl iac ión, complementario, al 
que asisten las alumnas de esas 
casas y de algunas p róx imas , que 
una vez terminados sus estudios, 
maestras y^a, aunque en expecta-
ción de destino y de oposición, 
van a comenzar su vida profesio-
nal p rác t ica . 
Algunas veces se habló de ello 
en estas mismas columnas enca-
reciendo la importancia de esos 
cursillos que ampl ían , que com-
pletan las enseñanzas recibidas 
en la carrera. 
Mas 11 cursillo de San Sebas-
tián ha tenido una modalidad dis-
tinta, especial; las «alumnas» no 
han sido esta vez aquellas que 
acaban de serlo, sino maestras en 
ejercicio, maestras que llevaban 
mucho tiempo al frente de sus es-
cuelas... 
La labor, pues, ha revestido una 
importancia suma, y ha consti-
tuido el punto de a t racc ión , de 
in terés , para cuantas personas 
se han dado cuenta de lo que ésta 
significaba en el magisterio. La 
prensa donostiarra se ha ocupado 
casi diariamente de este cursillo 
al que han asistido entre exter-
nas e internas unas cuarenta y 
cinco maestras, la mayor í a vasco-
navarras, s i bien han acudido 
t ambién de Murcia, Haro, Ma-
drid, e tcé tera . 
Cinta y Santos Obdulia, V i c t o r i -
no y Herculano. 
Día 6 —Santa J e r ó n i m a , virgen 
3T már t i r , de r i to doble y color 
rojo. De esta Santa y la del día 4 
se reza en esta diócesis porque 
sus cuerpos se conservan en nues-
tra Catedral. Santos Zaca r í a s , 
Mansueto, F a u s t o , Cotidio y 
otros. 
D í a 7.—Oficio de la S a n t í s i m a 
Virgen en sábado con r i to simple 
y color blanco. Santos Juan, Eu-
siquio, Nemesio, Regina, Mel-
chor y Crisi no. La Misa conven-
tual en la Catedral se rá después 
! de 60. 
En este día comienza la novena 
de la Sant í s ima Vi rgen de los 
Desamparados, siendo la Misa de 
la Misa la conventual, sin que se 
suprima la de la Vi rgen a su hora 
en los sábados , y por la tarde 
después del coro salve con la Re-
sidencia, rosario, lectura y se ter-
mina siempre con los conmove-
dores gozos d£ la Madre de los 
Desamparados. 
El programa, el mismo de otras 
veces, s a l v o la diferencia de 
«alumnas», ya que no es lo mis-
mo hallar a la que va a empezar 
que a la que lleva varios años ac-
tuando...'Las seccionesreligiosay 
moral , la cultural y profesional, 
la social, e tcé te ra . Se han desarro-
llado sin la menor dif icultad, a la 
vez que los trabajos de orden ma-
nual, labores, científ icas, y los 
cantos regionales, etc. etc. que 
eran un descanso en la labor con-
tinuada, si bien de tal modo dis-
puesta que no había cansancio pa-
ra el cerebro... Porque era preci-
so acordarse que esas maestras 
venían cansadas de todo el curso 
y que realmente su asiduidad, y 
constancia en acudir a todos los 
actos, merecieron el m á s efusivo 
elogio como así se les hizo, espe-
cialmente en la br i l lan t í s ima se-
sión de clausura que puso fin a 
este cursillo que ha sido un éxi to 
tan rotundo como completo. 
Mas no solamente figuraron en 
el programa las clases que las 
Teresianas se encargaron de ex-
plicar; para completarlas, tuvie-
ron las maestras del cursillo de 
San Sebas t ián , conferencias en 
extremo interesantes y dadas por 
personas de extraordinario relie-
ve. 
As í , por tanto, en la parte de 
apologét ica , la palabra llena de 
unción del celoso sacerdote do-
nostiarra d o n j u á n López Al l i z i a ; 
la palabra llena de erudic ión del 
inteligente profesor de la Escue-
la Superior del Magisterio don 
Juan Za ragüe t a ; el verbo cál ido, 
protundo, admirable, de don José 
G a r c í a G o l d a r a z , sacerdote miem-
bro del Tribunal de la Rota y pro-
fesor de Cr i te r io logía de la Es-
cuela de periodistas de «El Deba-
te», realizaron cada uno en su 
sector, dentro de esta materia, 
una labor sencillamente magníf i -
ca, teniendo a sus gentes pen-
dientes de sus labios de los que 
tales enseñanzas brotaban para 
bien y provecho de los que las 
oían y recibían. 
La enseñanza «musical» estuvo 
a cargo de personas d" tan rele-
vante competencia y autoridad 
como él P. Otaño d é la Compa-
ñía de J e s ú s que delei tó a su au-
ditorio con su charla sobre «Pe-
dagogía musical»; y el P. J o s é 
Antonio Donostia, capuchino, tan 
conocido y admirado en E s p a ñ a 
y quizá m á s aún fuera de E s p a ñ a , 
el cual dió dos conferencias, una 
sobre canto gregoriano, y otra 
sobre cantos populares; gus tó e 
in te resó mucho. 
Persona de los conocimientos 
en la materia, como la activa con-
cejal; del Ayuntamiento de San 
Sebas t ián , señor i ta Carmen Ba-
sines, explicó admirable y gráf i -
camente, un programa de cuatro 
clases sobre primeros auxilios y 
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Sábado, 31 de agosto de 
conocimientos de una enfermera 
aplicados a los n iños : sus ense-
ñanzas fueron Utilísimas. 
La culta directora de la Nor-
mal de Málaga y directora a la 
vez de la Escuela especial d e 
anormales de la, misma ciudad, 
señor i ta Vic tor ia Montiel , hizo 
una in te resan t í s ima explicación 
de la materia «anormales» y fun-
cionamiento de una escuela, que 
fué escuchada con profunda aten-
ción, asistiendo a su conferencia 
personas ajenas al cursillo y que 
lo solicitaron, entre ellas, dos mé-
dicos que felicitaron calurosa-
mente a la señor i ta Montiel . 
Como en los tribunales tutela-
res de niños, hay ahora elemento 
femenino, el competente presi-
dente de dicho tribunal en San 
Sebas t ián y de la P ro tecc ión de 
la Infancia, don Joaqu ín Pavía , 
dió una muy interesante y prác t i -
ca conferencia sobre esta cuest ión 
de tanta actualidad y de tanta i m -
portancia. 
Con tales elementos que com-
pletaron tan sabiamente las cla-
ses que figuraban en el progra-
ma, no es ex t r año que el cursillo 
constituyera un éxi to verdadera-
mente consolador... 
En la sesión de clausura que 
pres id ió el i lus t r í s imo señor obis-
po de Vi to r ia don Mateo Mugica, 
y a la que asistieron, realzando CÍI 
acto con ello, todas las autorida-
des donostiarras, demostrando de 
este modo la importancia que 
concedían a la labor que se había 
llevado a cabo en el Internado 
Teresiano de la capital guipuz-
coana, tanto el doctor Z a r a g ü e t a , 
que habló con la maes t r í a en él 
habitual, como la señor i ta Oloriz 
que rayó a gran altura en su her-
moso discurso, como en las sen-
tidas cuartillas que leyó la señora 
Vázquez , una de las maestras 
«alumna» del cursillo, como el 
señor Obispo que hizo admirable-
mente el resumen de la fiesta, 
expresaron lo que significaba este 
cursillo, la enorme transcenden-
cia que tenía, lo que era en la v i -
da del magisterio y de q u é modo 
lo qué se había hecho en San Se-
bas t ián se debía repetir en otras 
ciudades españolas . 
Para elogio de los que organi-
zaron el cursillo, para satisfac-
ción de cuantos en él tomaron 
parte, como profesores o como 
oyentes, para consuelo de todos 
los que se interesan en estas cues-
tiones de tal in te rés , he querido 
divulgar esta labor bendiciendo a 
Dios que se ha dignado fecundi-
zar la semilla que en esas in te l i -
gencias preparadas y en esos co-
razones tan dispuestos se ha de-
rramado. 
MARÍA DE E C H A R R 1 . 
Programa de fies 
tas en Alcañiz 
(Con t inuac ión de la 2 " p lana) 
ter campeones de la jota, y el can-
tador José Oto, campeón de A r a -
g ó n . 
Seguidamente, Concurso d e 
cantadores y bailadores regiona-
les, con premios. 
En este festival t o m a r á t ambién 
parte la Banda municipal , y el de-
talle se da rá a conocer previa-
mente por programas especiales. 
A las 9 de la noche baile públi-
co en la plaza de la Const i tuc ión 
por la Banda muicipal y dulzaine 
ros, quemándose a la misma ho-
ra y sitio, la primera colección de 
Fuegos Artificiales confecciona-
dos por el reputado pirotécnico 
de Zaragoza, don R a m ó n Vidad. 
Día 11, miércoles . 
Segundo de f e r i a 
A l amanecer D I A N A por el 
dulzainero. 
A las diez y media función re-
ligiosa en honor de Nuestra Seño-
ra de los Pueyos, can tándose la 
gran misa de A . Dierfcx, y siendo 
el encargado del s e r m ó n , el ex-
presado orador M . L Sr, don San-
tiago Guallar de Zaragoza. 
De doce a una y media, Con-
cierto Musical por la Banda, en la 
plaza de la Cons t i tuc ión , por la 
tarde Gran F u n c i ó n en la Plaza 
de Toros, la que se a n u n c i a r á 
oportunamente por programas de 
mano. 
A las ocho de la tarde, sa ldrá 
Solemne Rosario dedicado a 1 a 
Vi rgen de los Pueyos, presidido 
por la exce len t í s ima corporac ión 
y Banda municipal . 
A las diez de la noche, se que-
m a r á la segunda colección de fue-
gos artificiales a cargo del men-
cionado pirotécnico señor V ida l , 
y cuyo espec táculo se rá ameniza-
do por la Band i munipal y dul-
zainas. 
D í a 12, jueves.-Ult imo de f e r i a . 
A las diez y media fiesta re l i -
giosa en la Excolegia tá , dedicada 
a la Virgen de los Pueyos, por los 
a lcañizanos ausentes, con se rmón 
a cargo del reverendo padre es-
colapio Salvador Lizana, hijo de 
esta ciudad, y en la que se canta-
rá la gran misa del maestro San-
cho Marracó . 
Por la tarde, en la Plaza de To-
ros, gran función que se d a r á a 
conocer por programas especia-
les. 
A las nueve de la noche baile 
público en la plaza de la Consti-
tución por la Banda y dulzainas. 
D í a 13, viernes. 
A l amanecer, dianas. 
A las 11, recepc ión en el Ayun-
tamiento con asistencia de las au-
toridades y representaciones lo-
cales, para conmemorar esta fe-
cha, en que vino a regir los desti-
nos patrios el Excmo. señor Mar-
qués de Estella. 
A las ó de la tarde, función en 
la plaza de toros según progra-
mas especiales que se repar t i r án 
oportu ñ á m e n t e . 
A las nueve de la noche, gran 
baile popular con elevación de 
globos, y te rminac ión de fiestas 
con una retreta final que inter-
p re t e rá la Banda Municipal pol-
las principales calles de la pobla-
ción. 
NOTAS. Durante los días de 
las fiestas, ac tua rá en' el Teatro 
una compañ ía de Comedias. 
Igua lmen té en la plaza de To-
ros, se ce lebra rán espec tácu los 
nocturnos, i naugurándose con 
ellos el magnífico alumbrado eléc-
trico oue en la misma se ha ins-
talado. 
Las Sociedades de recreo, cele-
j b i a r á n grandes bailes en obse-
I quio a.los forasteros. 
Para mayor comodidad de fe-
riantes y ganaderos, la feria de 
ganados lanar y cabr ío se veri í i -
I cara en la Ribera izquierda del 
¡ r ío frente a la Glorieta, y la de 
cabal ler ías , en la Plaza de Santo 
Domingo, 
Durante los días de las fiestas, 
r eco r re rán las calles de la ciudad 
la comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos; acompañados del dulzai-
nero. 
Joan M É i 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.°. 
I Manuel Villén : 
MÉDICO-DENTISTA S 
• • 
Consulta en Teruel: Sábado y domingo. S Hotel Turla. S 
• • 
• Consulta en Valencia: C. Alicante. 35 (esquina 5 
Gran Via). 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Presidida por clon Máx imo Mi-
guel y con asistencia de los seño-
res Rodr íguez y Muñoz ce lebró 
esta mañana sesión la Permanen-
te municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
diferentes documentos de pago/ 
Idem el informe que el arqui-
tecto da al expediente ins j ru ído 
con motivo de las obras realiza-
das en la casa n ú m e r o 15 de la 
calle de Sanjuan. 
Idem ídem del mismo técnico 
sobre el estado, aceptable, de la 
calle de la Bombardera y otro 
tercero sobre el va lór ele los te-
rrenos canjeados entre el A y u n - , 
tamiento y don T o m á s Puertas, 
para la const rucción del Mata-1, 
dero. ' 
Previos informes y pagos n-gla-
mentarios, autorizó: 
A don .Dámaso C. T o r á n , para 
construir una sepultura en la par-
cela que de terreno posee en el 
Cementerio. 
A aon Zoilo Espílez, para derr i- i 
bar y reconstruir la fachada de la | 
casa n ú m . 11 de la calle de Tem-, 
prado. 
A don jacinto Agust ín Gracia, j 
para revocar la fachada de una | 
casa que posee en el barrio de j 
doña Dolores Romero y colocar ¡ 
dos balcones. 
A don León Garc ía , pata la ¡ 
acometida a l a alcantarilla de la 
calle del Rubio de las aguas flu-
viales de la casa n ú m e r o 2. 
A don Alfonso de Castro L i -
nans, para reformar la fachada de 
la casa n ú m e r o 14 de la calle de 
T o m á s Nougués . 
Y a don Gregorio Garza rán , 
para sustituir tres tramos de ver-
ja de su fábrica por una pared de 
cerramiento para prolongar su 
a lmacén . 
D eses t imó ' una instancia de 
don Francisco Marqués Polo con-
tra el nombramiento de portero 
del Matadero que la Permanente 
hizó á favor de don Manuel Cor-
tés Ju l i án . 
Conceder doce días de permiso 
al administrador del Matadero 
si con ello no sé entorpece la 
marcha de dicho establecimiento. 
Aceptar la invitació, 
caídía de Graus 
ción 
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de un monumento l U-v 
ne aragonés don ai oaqmn 
que se ce lebra rá del 15 . i % 
próximo septiembre con a? ^ 
'«lo 
cía del excelent ís imo s e ñ ^ 1 
de Rivera y faculta 
S e ñ o r p r 
para nombrar la coi-
Comisión que debe ir 
Tener en cuenta la 
r a l a A l 
esPoncl 
caldi 
general don José Cebi 
escribe comunicand( 
c a r t a 
miento ha be 
0 Hl A v n 
" a D e r e d i t a d o u n f o ] 
> « P a t r i a , r e s u d e » 
quir i r algún e j e m p l a r 
nta. 
y ad-
para ello haya presupue, 
•s to . 
Como úl t imo asunto, fué, ., 
un oficio del excelentísimo J 0 
gobernador civil de esta provf 
cía participando que a petición I 
cons. la Comisión provincial'Ue 
trucciones escolares se d u W 
Municipio para requerir prestes 
decidido apoyo al entusiasmo con 
que el Gobierno de Su Majestad. 
viene tratando y resolviendo para 
dar incremento a la enseñanza 
Recuerda la necesidad de mejo^  
rar y blanquear los locales-ese^ 
las y la precisa formación délos 
tres siguientes expedientes: Uno, 
ampliación de grados en la escue" 
la práctica aneja a la Normal de 
Maestras; otro, solicitando sub-
vención del Estado para la cons 
trucción de un grupo escolar ^ 
que establecí;r nuevas escuelas 
graduadas, y otro, interesando 
también una subvención paü 
verificaren el local actual delí 
graduada de niñas las adaptado-
nes requeridas por el aumento de 
grados. 
En consecuencia, se acordó % 
cumplimiento previo urgente in-
forme de la respectiva Comisión, 
.Obra premiada 
En el concurso convocado por 
Real orden de 26 de agosto del 
año pasado para premiar un libro 
de texto del Bachillerato que 
comprenda las «Nociones de Al-
gebra y Trigonometría», ba# 
otorgado el premio de 12.500 pe-
setas al libro que lleva por lema 
«Totum est positum m anu™ 
del que es autor don José im-
nez Osuna, catedrático del IDJ' 
tuto nacional de Segunda m 
ñanza de Málaga. 
I MANUEL BENEITEZ [ . ¿ ¿ 1 1 j 
• - CAMISERÍA F I N A - ^ 
• *¡ff E Q U I P O S P A R A N O V I A S ^ J f ; • 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E SERAFIN H E R N A N D O ^ 
J o a q u í n A r n a u , 8 , ( a n t e s M u r a l l a s ) , E n t r e s u e l o 
Aplicación método Asuero. — Diariamente de doce a una, y 
además los jueves y sábadp's de cuatro a siete. 
L O S N U E V O S N E U M A T I C O S 
L 
Balón, Alta presión y Gigant 
s o n i o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
P i d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
Nuevo Neumático 
ü 
R E P R E S E N T A C I Ó N GENERAL: 
Warfeíryiami y Síeiger, S . l . 
CEN^HÁL; ' SUCURSAL: 
MADR.Ü: . - .cío AQW BARCELONA: Balmes, 84 
EXCLUSIVA PASA LAPKOVÏNOIXÍ José iúaría 
Alcañiz: Alejandre, 4. TELÉFONOÓ? , Teruel: Plaza Carlos G ^ t e M ' 
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NOTAS D E L E X T R A N J E R O 
¡ón d e P a l e s t i n a s i g u e s i e n d o m u y g r a v e . 
I . a s í t g ^ e s i d o i n c e n d i a d a p o r i o s á r a b e s . 
jByATOREROMA-
^ PALESTINA 
^ L O S SUCES08 DE 
,,Q _ Comentando los 
• Palestina L'Osser-
^ P o m a n o dice que sin duda 
< r r a está dispuesta a evitar 
^ desórdenes; pero que 
^vez termine la s i tuación cre-
^ Palestina será preciso ha-
aáael revisión para llegar al 
miento de las causas que 
lo m o t i v a r o n . 
3h TATíCANO SIGUE 
T LA MAYOR ATEN 
CIÓN BLCÜ.RSO DEJ-OS 
^ ÁCOxNTECIMIENTOS 
31,—En el Vaticano se 
umo in te iés el desa-
Palesti-
s i g u e e o n 
lTollodelos sucesos de 
na 
p a l e s t i n ; 31.-Se han recibido 
eséndo en comunicación directa, 
despachos del Patriarca residen-
teenaquella población, pues el 
delegado apostólico de E ripto y 
Palestina se encuentra en El Cai-
ro, donde reside habitualmente. 
Tal vez sajga inmediatamente 
parajerusalén con objeto de ha-
cerse personalmente cargo de la 
situación. 
MANIFESTACIONES DE 
JUDÍOS 
Nueva York, 31.—A.yer en el 
Madison Square Carden se ver i -
ficó una gran reunión organizada 
por los judíos norteamericanos, 
asistiendo más de 20.000. 
Varios oradores atacaron 1 a 
matanza de Palestina y se apro-
bó por unanimidad una resolu-
ción pidiendo la dest i tución de 
los funcionarios br i tánicos d e 
Palestina y el pago de importan-
íes indemnizaciones a las fami-
lias de las victimas. 
SIRÜACIÓN M U Y SERIA 
tasaién, 31. - Sigue siendo 
fuy seria la situación de Pa-
lestina. 
Safn ha sido incendiada por los 
á r a b e s . 
La aldea del Norte se halla en 
inminente peligro de ser devas-
tada. 
Los refugiados carecen de pan. 
En Behisan se han producido 
los desó rdenes . 
L A CATASTROFE D E 
A R G E L 
Arge l , 31.—Van ex t ra ídos 26 
cadáve re s de entre los escombros. 
Se supone que los c a d á v e r e s 
sean m á s de 80. 
HORROROSA TOR-
MENTA . 
Río de Janeiro. 31.—Una furio-
sa torm .nta ha destruido 3 edifi-
cios. 
Se han registrado hasta ahora 
4 muertos. 
Los heridos son muy numero-
sos. 
- )CHENTA MUERTOS 
San Francisco de California, 
31.—El. n ú m e i o de los muertos 
causados en el abordaje del vapor 
San Juan por el buque petrolero 
«Dobd» se eleva a 80. 
A V I A C I O N 
E/ «Conde de Zèppelin» sale 
mañana, domingo, con diiec-
cción a Alemania. 
E L VUELO D E L «CONDE 
D E ZEPPELÍN» 
Hannover, 3 L — L l e g ó a és ta en 
avión el periodista Joaqu ín Ric-
kard, que desde el «Conde de 
Zèppel in» informó al per iódico 
español A B C. 
MAÑANA REANUDARA 
E L VUELO 
Ber l ín , ,31. — Parece que el 
«Conde de Zèppel in» s a ld rá de 
Lakeurst m a ñ a n a a media noche 
o sea el domingo a las seis de la 
m a ñ a n a , hora europea, para re-
gresar a Friedrischshafen. 
Las ave r í a s han sido reparadas. 
B A R C E L O N A 
De nuestro redactor-corresponsal) 
LOS OBREROS CATALA-
NES HAN EVOLUCIONA-
DO, SEGÚN ANGEL 
PESTAÑA 
Barcelona, 3 1. — Preguntado 
Angel Pes t aña sobre si cre ía que 
había cambiado la ideología de 
los obreros catalanes, con tes tó : 
\ «El obrero de Ca t a luña ha pro-
gresado notablemente, no todo lo 
que seria preciso, pero lo sufi-
ciente para que esta evoluc ión no 
pase inadvertida. 
La tendencia general de la ideo-
logía del obrero es la de preocu-
parse constantemente de aquellos 
fenómenos sociales y polí t icos 
que pueden contribuir a hacer 
más factible la idea fundamental 
que domina en él, mejorar su 
condición de hombre primero y 
de proletario después . 
La ac tuac ión obrera del futuro 
no c a m b i a r á de t ác t i ca en las lu -
chas sociales del proletariado ca-
talán, pero sí c a m b i a r á la que se 
siguió desde cuatro o cinco años 
antes de la dictadura. 
L a mayoi ia del proletariado ha 
mejorado su condic ión moral. 
Los Sindicatos obreros t end rán 
en el futuro una mayor interven-
ción en la cosa DÚbhca desde la 
calle por medio de c a m p a ñ a s de 
opinión y sin abdicar de sus pos-
tulados de ayer. 
T a m b i é n i m p u l s a r á n el in t e rés 
por los movimientos obreros i n -
ternacionales, pues la vida de los 
pueblos modernos no puede des-
arrollarse sino en un plan de com-
prens ión in ternacional .» 
Preguntado ahora sobre su pro-
pia posición en el terreno de las 
ideas, Pes taña se ap re su ró a con-
testar: 
«No he cambiado. Soy el que 
«HaMBni ia f tnana f i aBaaBBaaMB 
! i A T E N C I O 
5 ¡LABRADORES! | | ¡HORTELANOS! 
í¡ DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
Ï ya sMnLt0d?c,aIsede^emi,,as y vigorizador de las plantas, 
1 y S-an cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
i , . „ . . . . , B I O S E M E N T I A 
>ble de Ib nm-m^Jf P,antas» aumentando la pioducción hasta el 
I qu,, necesita n^o -T -va a la semilla directamente los elementos 
pdra "«trirse y sirve además como desinfectant:. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
. . . . . . . . B I O S E M E N T I A 
j volvereis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
* t ARn a 0^'011 de ^te regenerador. 
¡ ma í ! ^ 8 , no de'ar de hacer la prueba «n la próxi-
J siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
i . o 56 pesetas un Kilo 
í W ' U m i y d t í a l t e i i r i w al párate 
T E R U E L . 
• • • ' • • « • • a i . a a . 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii IHIUII  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
I LA GARZONA EN T E R U E L | 
U N I C O E N E L M U N D O 
A G A R Z O N A no es un fijador ni un afeite y sin em- | 
í bargo, ondula con arte, perfuma, fortaiece y da brillo ai j 
1 cabello y elimina la caspa. E 
\ L O C I O N C I E N T I F I C A Y M A R A V I L L O S A 
\ S e vende en Teruel: en las farmacias de don Mar iano | 
I J i m é n e z , don L u i s L ó p e z y don B e n j a m í n B l a s c o , 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiíiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiia 
El homenaje, aunque celebra-
do en Barcelona, es expresivo de 
la grat i tud de los granadinos por 
el magnifico regalo que el señor 
Bernardes ha hecho a la Vi rgen 
de las Angustias, tan amada pol-
los granadinos y Patrona de aque-
lla hermosa capital. 
Se trata de un r iqu ís imo y ar-
tístico manto bordado en oro y 
recamado de joyas. 
MINISTRO RUMANO A 
BARCELONA 
Barcelona. 3 1 . - C o n motivo de 
la inaugurac ión del pabel lón de 
Rumania en la exposición inter-
nacional, en la segunda quince-
na de septiembre, l legará a Bar-
celona el ministro de Comercio 
de aquella nac ión . 
INSPECCIÓN OCULAR 
Barcelona, 31. —El juzgado ins-
tructor ha hecho una inspección 
ocular en la casa donde, como te-
iefoneamosa3^er, había sido amor-
dazada por los ladrones la esposa 
de J uan Florenza. 
Dicha señora , llamada Teresa 
Vicente, ha declarado que al ver-
se sorprendida por dos hombres 
se d e s m a y ó , no pudiendo decir 
más . 
La policía se dedica a recoger 
las huellas dactilares de los la-
drones. 
Se prorroga hasta 
el 7 de septiembre 
la matrícula, para 
los alumnos no ofi-
ciales de la convo-
catoria de este mes 
PRÓRROGA D E L PLAZO 
DE MATRICULA 
Madrid, 31. —Por el ministro 
de Ins t rucc ión pública se ha dic-
tado una disposición autorizan-
do la p r ó r r o g a de la ma t r í cu la 
de los alumnos no oficiales de la 
convocatoria de septiembre, has-
ta el día 7 de dicho mes. 
CONCURSO DE INGENIE-
ROS GEOGRAFOS 
Madrid, 31.—Por la Di recc ión 
del Instituto Geográf ico se ha 
abierto un concurso entre inge-
nieros geógrafos para cubrir las 
vacantes existentes. 
Pepita Samper en 
Teruel 
era. S U C E S O S 
I N O 
Tengo fe en el porvenir. 
El hombre tiene la obl igac ión , 
aunque sólo sea por grat i tud, de 
trabajar con toda su alma por un 
futuro m á s justo y equitativo que 
el presente .» 
REGRESO D E L SEÑOR 
MILANS D E L BOSCH 
Barcelona, 31. — Reg re só 
Manresa el gobernador c iv i l des-
pués de tomar parte en la fiesta 
mayor de aquella industriosa c iu-
dad y de asistir a Ja entrega del 
t í tulo de hijo adoptivo al general 
Despujols. 
CONCURSO HÍPICO D E 
VILLAFRANCA D E L PA-
NADÉS 
Barcelona, 31. — A c o m p a ñ a d a 
del capi tán general de .v.la r eg ión 
sal ió para Vi l laf ranca del Pana-
dés el gobernador c i v i l . 
Van a presenciar el concurso 
h íp ico , que por la an imac ión y el 
n ú m e r o de concursantes revesti-
rá gran brillantez. 
HOMENAJE A L PRESI-
DENTE D E L A COMISA-
RIA D E L A SEDA 
Barcelona, 31.—Con toda so-
lemnidad se ha hecho entrega al 
presidente de la Gomisa r í a de la 
seda don Federico Be rná rdez del 
t í tu lo de hijo adoptivo de la c iu-
dad-de Granada. v 
Detención. 
En la Puebla de Híjar , por mal-
tratar de palabra y obra a Jo sé 
M.a Lam¿ea , de 18 años, ha sidó 
detenido Manuel Bordonaba Ro-
yo. 
Suicidio. 
En un lentisco ha aparecido ahor-
cado, en el t é r m i n o de Albalate, 
el joven de 16 años Salvador Se-
rón J iménez , natural de A r i ñ o . 
Las causas de este suicidio pa-
rece que fueron el obligar a Sal-
vador sus padres a la vida de pas-
tor, que él no quer ía . 
La señor i ta Pepita Samper, que 
un día l levó el nombre de «Espa-
ña», y i por la Venus de Médic is ! 
que con justo t í tulo, ha pasado 
unas horas en Teruel . 
Su modestia quiso rehuir todos 
los homenajes, en un viaje hecho 
con las mayores recomendacio-
nes para el incógn i to . 
Pero su belleza y s impat ía i r r a -
diaron la ciudad de los A i m n t e s 
y la exc lamac ión fué súbi ta y ge-
neral: ¡ésa es Pepita Samper! 
Han sido muy grandes el reci-
bimiento y la despedida. 
La gentileza de una dama ilus-
tre dió ocasión al periodista para 
hablar unos minutos con la bellí-
sima valenciana. 
De la entrevista t end rá el cu-
rioso lector cumplida referencia 
en el p r ó x i m o n ú m e r o . 
La h o r a - o c h o de la noche, en 
que sale nuestro n ú m e r o — n o s 
obliga a esa di lación. 
M A T A P E R O P Ü B L I G O 
RESES sacrificadas para eí consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Joóé Murria/ . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín . . . . . 
Clara Pariciò. . . . % 
Mariano Ubé 
Francisco Marqués. . . 
Cecilio Asensio.. . , . 
Diego Pumareta. . . , 
Qasimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón.. . . 
José Yuste 
Domingo Abril.. '. 
José Torres. . . . . 
Máximo Lario. . 
T O T A L . 
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Hábado. 31 de ago " 
wm el seitó 
Ageote oficial: Emilio Fuster Plaza de Domiogo Gaj^ 3 ^ 
Juegos Florales de 
la Corona de 
Aragón 
Cont inuac ión de la hsta de te-
mas y premios. (Seg-unda rela-
ción). 
B A R C E L O N A 
Excma . D i p u t a c i ó n 
Tema: La fecundidad del amor 
en cont rapos ic ión a la est i r i l idad 
del odio (prosa o verso). 
Premio: Obras completas de 
mosén Jacinto Verdag uer. 
Asociación de Maes-
tros Nacionales 
Tema: J o a q u í n Costa como pe-
dagogo. 
Premio: Objeto de arte. 
Centro A r a g o n é s de Sabadell 
Tema: Hospitalidad y marcada 
s impat ía con que somos recibidos 
los aragoneses en Ca t a luña . Cau-
sas que a juic io del disertante 
motivan esta preferencia, seña-
lando al propio tiempo la conduc-
ta a seguir por los hijos de Ara-
g:ón, para que dicha predi lecc ión 
lejos de disminuir aumente. 
Premio: Objeto de arte. 
Do n J u a. n Ter rada s 
Tema; Medios para moralizar 
las costumbres y regenerar la 
raza. 
Premio: Objeto de arte. 
Don Rafael UUed, Presiden-
te honorario de la Ent idad 
Tema: A l mejor trabajo en pro-
sa o en verso honrando la figura 
del Justic ia de A r a g ó n . 
Z A R A G O Z A 
Centfo Mercant i l 
Tema: A la mejor composic ión 
poét ica en loor de Zaragoza. 
Premio: Doscientas cincuenta 
pesetas. 
Don Cecilio Gasea 
Tema: El posible desarrollo del 
agro a ragonés . 
Premio: Colección de libros. 
Asociación de Labradores 
Tema: A la mejor compos ic ión 
poét ica dedicada al Ebro. 
Premio: Objeto de arte. 
V A L E N C I A 
Excino. Ayuntamiento 
Tema: El concepto de la Patria. 
Premio: Objeto de arte. 
C A S T E L L Ó N 
Excma. D i p u t a c i ó n 
Tema: Estudio his tór ico de las 
reo-iones y Mancomunidades pro-
vinciales, especialmente de Va-
Kmda. 
Premio: Objeto de arte. 
H U E S C A 
C á m a r a del Comercio 
y de la Indus t r i a 
Tema: V i d a económicív de 
Huesca en los siglos XIÍÍ al 
kyní: 
Premió:^Objetó de arte. 
T E R U E L 
Excino. Awui tamien lo 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO-
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 P E S E T A S EN PRIMERA; 
320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Viaje de ida y vuelta en trenes expresos 
Itinerario: Teruel -Calalay ud - Zara-
g« )za-Caspe-Reus-Barcel ona -Reus- Cas-
pe-Zaragoza-Calatayud-Teruel. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las 10'45. 
Salida de Teruel a las l l^S. 
Llegada a Galatayud a las 13'59. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Galatayud a las lé'lO. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
La cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
Lhg^da a Barcelona a las 23<15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destirado a la visita de la 
exposición,* 
Los" señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
El almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tarde continuación de la vi-
sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de !a exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos jueg )s 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracoiones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada tu.ista desee hacer en el 
parque ds atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—-Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en ios auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica c .rretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efectuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
! Agencia organizará una excursión e»? 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. La salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) El regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las S'l?. 
El almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
El viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17<22. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 17*45. 
Llegada a Teruel a las 20,31. 
(Pin del viaje). 
CONDICIONES r 
Precio en primera clase, 555 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por Jo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados INCLUYEN; 
Transporte en ferrocarril en las cla-
ses correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las esiaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas ,y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro- \ 
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ia di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a car^o de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licore-. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.— Igualmente ocurrirá con 
los servicios de guías y dirección de 
i la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. La excursión comenzará el 
lunes 23 de septiembre y terminará el 
sábado 28 del mismo. 
E C O S 
T A II R I N O $ 
En Oporto (Lisboa) sehaina, 
jurado una nueva plaza de t o ^ 
E l rejoneador Casi miro y e\ 
tro T o r e r i t o de Màlaga w 
muy aplaudidos. 
Marcial, Pablo LalandayEmi. 
que Torres lidiarán en Utiel re^ 
andaluzas el 13 de septiembre. 
Maftada, en San Sebastián, 
pacha rán toros de Concha y 
r r a Fortuna, Barrera y Ble 
r.ida. nve. 
por IHS cuales f igurà el toro en el 
escudo de la ciudad de Teruel . 
Premio: Doscientas cincuenta 
pesetas. 
Federac ión Turolense de Sin-
dicatos Agí icolas Católicos -
Tema: La intensificación de' 
cultivo en el campo a ragòpés exi-
ge la vonsti tución de numerosos 
y potentes sindicatos ag r í co la s 
que movilicen el crédi to y estos 
sindicatos darán un m á x i m o de 
rendimiento si se basan en los 
principios del catolicismo social. 
Premio: Objeto de arce. 
J A C A 
Éxcmo. Ayun ta miento 
Temt : E s t u d i o d e las causas 1 Tema: Trabajo literario que 
compendie brevemente la histo-
ria de la ciudad de Jaca. 
Premio: Objeto de arte. 
B A R C E L O N A 
i Un ión Aragonesista 
Tema: Vocabulario documen-
tal a r agonés inéd i to . 
I Premio: Objeto de arte. 
Centro A r a g o n é s 
Tema: El 'mejor canto en verso 
dedicado a la mujer aragonesa. 
Premio: Objeto de arte. 
Don Pascual Sayos, 
Presidente honorario 
del Centro A r a g o n é s 
Tema:: Misión que la colonia ara-
gonesa de Barcelona puede reali-
zar al calor del Centro A r a g o n é s 
como representac ión de honor, 
que Aragón sancionó en la inau-
gurac ión del mismo. 
Comisión organizadora 
de los Juegos Florales -
Tema: A l mejor canto al emi-
grante a ragonés . 
Premio: Objeto de arte. 
Lecciones de Fran-
cés e Inglés 
Madame Martos ç Miss Dolí? 
hacen saber a sus alumnos que a 
primeros de septiembre empiezan 
las clases. 
Santa C lif-nn; . ] 7 : " 3 ^ 
En Barcelona, mañana 
nberto García cea reses de Coï 
Las de feria en Murcia han m, 
dado de la siguiente manera ^ 
Día 8 de septiembre -Gan 
de Concha y Sierra para T 
quez, Posada y Bienvenida 
Día 9 - Novillos de Moreno 
Santa M a n a para Corrochanot 
Bienvenidas. 
Día 15. -Marcia i , Villalta, Fé-
l i x Rodr íguez v Cayetano est^  
quearán bichos de Clairac en co-
rrida goyesca. 
Las de Oviedo en septiembu 
»on: 
Día 21.—Miuras para L. Fueo-
tes Pe ja rano, Félix Rodríguez? 
Pa lmeño . 
Día 22.—Toros de Coquilla pa-
ra Chicuelo, Félix Rodríguez y 
Ricardito González. 
A Jaén irán Marcial, Márquez 
y Gitanillo de Triana con ganado 
de Indalecio García. Cobrarán, 
respectivamente, 9.500, 8.51)0, 
8.500 y 15.000 pesetas. Los hijes 
de Miura se llevarán 10.250 pese-¡ 
tas por una novillada que habrá. 
En Cuenca han desencajonado 
el ganado de Moreno SaníaMa-
ría qu e lidiarán el 5 de septiet 
bre. Tiene bonita estampa y pea 
por las 28 arrobas. 
«El Diar io de Cuenca^ publi« 
una carta del novillero Amador 
Ruiz «Toledo» en la que este jo-
ven dice es nacido en Motil 
(Cuenca) v da las gracias afj 
merosos señores, entie ellos ^ 
cha v Sierra y Belmonte po 
apoyo que le han P^stad' 
comezar su arriesgada prote • 
Cuenca tiene un torero. 
Saturio Torón cons igu i^J 
éxito en su segunda repr 
ción, resultando herido-
El valor que derrochó tue 
me. 
Grandioso f u é l l é x ^ 
do por Vil la l ta en anbar 
pueblo le obsequió coi 
<íuete- - deG# 
Con rases de ReveH" 3^  M>J 
zález actúan mañana 
Antonio Pérez Soto, 
e.Ivarito. _ ^ 
En T e t ú a n , M a d ^ l a c g 
Fuentes y El E f " p . ^ i n f , ; 
mañana b i c h o s d e g ^ 
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MATERIAL ELÉCTRICO 
s o , I V I a d r l d 
> t / > H v ; H V v v i s i t a r ^ i ' c n r : ! ? 
"' NO Dfí)E DH HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
do en el mejor sitiD de la población donde encontrará 
SlíUfldas Y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
S^ na corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
tà^cion central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
KÜEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
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Garage y taller de reparaciones 
- : M O R E R A : -
P a r a t o d a c l i s e d e m a r c a s d a c o c h e s 
MOTORES MAGNETOS - - DINAMOS -::- INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
o o 
« o 
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L e e d " E l M a ñ a n a " 
6n esie taller enconhará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
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- G a r a g e P A T R I A -
G a l l i n a s y p o l l o s | C a j a d e P r e v s i ò n S o c i a l d e A r a g ó n 
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laller de mmmi :-: Huios de alquiler 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y ag-enté: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, Teléfono 22 
>00000000000 000 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de i i 
l . r o o 
amamos, magnetos, motores de arranque, acumula- §§ 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del | | 
automóvil. s i 
v o o 
C A R G A D E . B A T E R Í A S ¡ ¡ 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS ¡ ¡ 
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A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
^ F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
L ó p e z P o m a r 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
OEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
3^  Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
lla (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
¿Su periódico? 
6 1 TAañana 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
C A I A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y 72 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
) Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
P r a t U o mm mm el otero el deretho a PENSÉ BE lAUDE! 
les i en ei 
PIDANOS TARIFA DEJPEECIOS. 
m 
Mere 
RODRIGUE-Z. SAN PeDe0.51 
Te ¡ é f o n o 3 3 o 2 9 
^ODf'OOOÜO. 
F ^ e t r i ó c J i c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Oastelar, núm. 13 
Teléfono 79 
Kaftana 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
aoocooooooooco T I IS/1 O S IOOOOOOOO-
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A l g o s o b r e l a d e -
m a r c a c i ó n n o -
t a r i a l 
A l fin se ha publicado la nueva 
demarcac ión notarial tan espera-
da por los profesionales de la fe 
extrajudicial como por el públ i -
co. 
En la exposición de motivos se 
relaciona la esperada reforma con 
el a r t ícu lo tercero de la Ley or-
gán ica del Notariado de 28 de ma-
yo de 1862 con el reglamento v i -
gente de 7 de noviembre de 1921, 
haciendo historia de la demarca-
ción notarial anterior y de los tra-
bajos para modificarla. 
Desde el 29 de ju l io de .1915 que 
databa la demarcac ión anterior 
hasta hoy las circunstancias ha-
bían variado mucho ciertamente. 
La población de España ha au-
m e n t a d o considerablemente, 
acen tuándose las concentraciones 
urbanas, la mayor facilidad en 
las comunicaciones induce al cam-
pesino a utilizar al notario de la 
ciudad, porque los pequeños pro-
pietarios—aunque con tendencia 
equivocada—rehuyen por moti-
vos fiscales o de otros ó rdenes el 
otorgamiento de escrituras públi-
cas y porque el aumento de ne-
gocios y la índole de és tos según : 
los rumbos de la vida moderna | 
requieran diariamente constitu-
tución de nuevas sociedades ya 
creadas en t é rminos insospecha-
dos hace algunos años . 
EÍ dia 13 de enero de 1923 se 
iniciaron los trabajos de la nu^va 
demarcac ión notarial, y vino el 
Directorio, mi l i ta r aco rdándose 
en Real decreto'de 3 de octubre 
del mismo año la suspensión de 
Jos trabajos. 
N l l e v á t e n t e , años después , se 
pusieron en marcha los trabajos 
suspendidos. F u é oído el Consejo 
de Es tacto, cuyo informe no fué 
aceptado en su total idad, ocep-
tándose en cambio, y e levándose 
a la categoi ía de Ley la reducción 
de algunas notar ías rurales con 
la supres ión de las incongruas o 
notoriamente inút i les , aumen tán-
dose las no tar ías urbanas dé las 
grandes urbes en donde se había 
reducido el. n ú m e r o de notarios. 
Se tiende, pues, a descongestio-
nar las grandes no ta r ías que evi-
dencian una imposibilidad matr-
rial de estudio necesario por el 
autorizante, evitando la actua-
ción de pasantes y zurupetos ba-
jo la fe de los notarios firmantes,. 
Los aumentos de no ta r ías de 
1.a y 2.a clase benefician por el 
momento a los actuales notarjos, 
sin privar de esperanzas a los 
que aspiran a obtener las va-
cantes. 
• C H . 
QOBIERNOCIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Don Alejandro Belbis Tru l l en -
que, de Cas te l serás , solicita auto-
rización para dedicarse a la venta 
de armas y car tucher ía . 
Se ha resuelto por la Junta de 
destinos públ icos la instancia de 
Manuel Mar t ínez Domingo, re-
caudador de fondos municipales, 
de Terrente, en el sentido de que 
la Corporac ión municipal puede 
acordar su dest i tución con arre-
glo al Reglamento de 6 de febre-
ro de 1928, previa formación de 
expediente. 
Se hallan vacantes las plazas 
que se enumeran: 
Médico t i tular de la C o d o ñ e r a ; 
practicante de Vi l l a r roya de los 
Pinares; ídem de T r o n c h ó n , San 
Agus t ín , Cascante, Agui lar de 
Alfambra; matrona t i tular de 
Cascante; médico ti tular de A l -
bentosa; fa rmacéut ico t i tu lar de 
Arcos de las Salinas; í dem de 
Mosqueruela; veterinario de A r -
gente; ídem de Odón; herrero de 
Cañada Vell ida; í dem de Mezqui-
ta de Jarque. 
Con motivo de haberse denun-
ciado a este Gobierno por la Be-
nemér i t a de S a r d ó n que el día 17 
del actual sobre las dos de la ma-
drugada unos vecinos de dicha 
localidad se permitieron simular 
por las principales calles de' la 
población la corrida de un toro 
embolado aprovechando a tal fin 
una cabal ler ía asnal, con esta 
fecha se comunica al alcalde del 
reforino pueblo la dest i tución en 
su cargo de alcalde y concejal e 
imposición de 250 pesetas de mul-
ta por lenidad en el cumplimien-
to de su deber; a Gabino Navajro 
Casas, propietario del asno e in i -
ciador de simulaci ó tan desagra-. 
dable, otras 250 pesetas de multa 
y 50 a cada uno de los vecinos 
Francisco Igual Casellas, Ramón 
Nuez Igual, Joaqu ín Ga rcé s Ber-
tolín, Jo sé Aparicio Brandud y 
Enrique Martín Guía, acompa-
ñantes y comparsas en la moji-
sangra referida. 
6 A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 30 grados. 
Mínima de hoy, 14'2. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, ()85'8. 
Recorrid.o del viento, 80 kilómetros. 
CAFÉ REGIO. — Conciertos diarios 
por Ion profesores señorita Petra Barrio 
(violínj y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los menciona Jos profesores con 
variadísimos programas 
SE VENDE una casa de la calle Es-
taciones, Informarán. Comadre, 9. 
Por terminación del contrato del que 
actualmante la desempeña, quedará 
vacante el día 29 de Septiembre próxi • 
mo la plaza de practicante de Villarro-
ya de los Pinares. 
La dotación de titu^ai e igualas con-
I C o n b i l l e t e d e l a 
E x p o s i c i ó n 
! Nos ha l l ábamos un día de esta 
i semana en el tren, y de regreso^ 
I de la Ciudad Condal, en una esta-
I ción p r ó x i m a a la de Reus, cuan-
I do llegó a nuestro departamento 
I eLrevisor con la demanda consa-
I bida: —Caballero, el bil lete. 
Cada viajero fué presentando 
el suyo, y al llegar a un hombre 
que ocupaba un asiento frente al 
I nuestro, aquél hubo de exclamar: 
! —Señor, lo he perdido. E l hom 
i bre, en su sencillez, y contra el 
I consejo del empleado reclamante 
¡ y del jefe de la es tac ión de origen 
I (la de Francia) c r e y ó que por 
I conservar los datos del billete 
extraviado, que era de los de Ex-
posición, podr ía regresar a su 
hogar (Zaragoza). 
Con mayor motivo, por estar 
advertido, le indicó el empleado 
A ñ o II 
c J f á f a a ¿ f e 
L l e g a f o n a n ú e s t r á ^ . 
asistir a la reunión celeb 
el Magisterio de la pro 
aciona 
Ferrer, de Válder 
maestros naci ales.don1^'los 
siste en la suma de 1.700 pesetas, pa-, ]a necesidad de cumplir el Regla-
gadas por trimestres vencidos p r la ¡ ment0 de ferrocarriles, que seña-
Junta facultativa. Además el agraciado | la comosa r t c ión el abono dupli-
tendrá sobre veinte barbas a domic ilio I . . T i . , -. . . , . . . . . icado desde la es tación oe origen y se advierte que en esta localidad re-1 . , . • ^ 
sido médico titular. i al 1u^ar donde' en el caso ftues-
Los aspirantes presentarán sus ins- | t ro . nos e n c o n t r á b a m o s y sencillo 
tandas hasta el dia 29 de septiembre i de 'àÇ\^ ^ l punto de destino. 
y al siguiente se proveerá. I El viajero adujo y d e m o s t r ó la 
,7 x z ~ A * . I carencia de dinero para ello. Ha-Vacynte por defunción del que venia - j ^ ' A - A \ \ A X A - i.·i. i oía ido a Barcelona, aprovechan-desempenando la plaza de medjeo titu-1 . » CV.U«U 
lar del Ayuntamiento de la Codoñera | do las ventaias e c o n ó m i c a s de « 
doro Rubio, de A l c a c í ^ 
quía V i d a l , de C a ^ n ' ¿ 
Pascual Algas, de Torriio l 
Marcelmo Maldonado i P"0' 
cense. 
- Llegó de Albarracín 
señor Boronat. 
- S e encuentran entre nosotros 
don Francisco Lorenzo, COM™ 
tista de carreteras con res ida 
en Luco y don Alejo Soler, pr, 
misil) 
íl, del 
SÍ 
Juez 
del pietano y concejal 
pueblo. 
- De paso para Argente i | Í 
el maestro de dicho pueblo doo 
Pedro Ferrer. 
- De Monreal del Campo 11$ 
don Santiago Dónate, secretario 
de aquel Ayuntamiento. 
— De Celia, el industrial don 
Dionisio Sanz, que pasó el à 
entre nosotros. 
— Regresó de Fortanete el fun 
cionario de este Gobierno chil 
don Luis Marín A b r i l con su se-
SiemP1' 
Inspector municipal del mismo dotadas 
la primera con el sueldo anual de 1.500 
pesetas y la segunde retribuida con 
150, se anuncian para sn provisión en 
propiedad por el tiempo de treinta 
días. 
La de Médico capitular se retribuye 
con el sueldo de 4.350 pesetas y se 
proveerá en el propio señor a quien 
sea adjudicada la primera, entendién-
dose el interesado con el vecindi.no o 
adoptando el medio de cobro que se 
acuerde. 
C o m e d o r d e C a -
r i d a d 
Don Arsenio Perruca ha en-
tregado al Comedor dé Caridad 
50 pesetas por la película «Ma-
rruecos en la paz» exhibida el 
jueves ú l t imo en el «Salón Pari-
i s iana». i 
dichos billetes, donde pudo hallar | ñora doña Asunción Esquiu e hi-
trabajo para un hijo suyo que lie-1 ja señor i ta Asunción, 
vó, y de regresó se e n c o n t r ó sin I — Saludamos a los señores ¡lid* 
la vuelta y agotado el escaso nu-1 des de Cedrillas y Monteagudo. 
merario con que emprendiera el I M a ñ a n a sale par?. Hoz deia 
viaje. Era un obrero, ten ía ocho \ y ie ja el maestro nacional don 
hijos de familia, y , con tan pode-! Desiderio Buj Zorita con su seño, 
rosas razones, el empleado, otro , ra doña Aurora, el cual va a rea-
obrero también , hab ía de ser juez ' nudar ]as c1ases en aquella escue-
que fallara el pleito. 
E n l a C a m p a n a d e 
O r o 
Podra V. adquirir a precios ver-
daderamente sorprendentes F A -
JAS Dí£ GOMA para señorá en 
todo-, los t amaños y calidades con 
un 70 por 100 menos de su valor. 
L I I LVíTiRiíS \ BSTA COMPRA 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e i ) 
Aguas Su!fat:-i.l )-calcic.;is-frías: Declaradas de util idad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
olldal i l H e |oi a 1¡ ineptah 
Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H Í G A D O , BAZO, R Í Ñ O N E S , R E U M A , ARTR1TJSMO, (en todas 
• sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y AFECC.ONES D E L A PIEL 
a ei la n i del mimà 
Incomparable clima de altura (1.S0G trie tros), 
H O ï E L D E LO S B A N O S (al-pie del manantial) 
Servicio de automóviles a todos los trenes. Estatlóo i i M i i í e ïalvenle 
INFORMES V D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
• - E N - T E R U E L . ' ^ , g ' . ¿ -
Fàjraacia ï J r o o r a |^ J^ jljSffli J í lE » i eepo [osta, 24. 
La cues t ión , lejos de solucio-
narse, se aoriaba ante razones 
muy fundadas, sí, pero que se es-
trellaban contra el hielo natural 
de un reglamento, y el revisor 
hubo de solicitar el auxil io de la 
Guardia c iv i l de escolta para pro-
ceder por la vía de hecho a lo or-
denado para estos casos. E l pú-
blico seguía con in te rés y m ni-
fiesta compas ión hacia el infeliz^ 
protagonista del incidente, que 
pronto había de apearse del con-
voy. 
Acababan de llegar los guar-
dias dispuestos a in tervenir . E l 
revisor, que no podía dejar de 
cumplir con su obl igac ión sin 
comprometer el pan de sus cuatro 
hijos, tuvo un rasgo que retrata 
su caridad y h o m b r í a de bien: 
—Acaso no sean precisos sus ser-
v i c i o s - I e s dijo a los guardias. Se 
qui tó su blanca gorra y echando 
en ella de su bolsillo dos pesetas, 
dijo a los d e m á s viajeros que pre-
senc iábamos la escena: —Seño-
res: A voluntad, y este hombre 
podrá llegar hoy a su casa. ^Fué 
mendigar lo que siguió a esto? 
No. F u é sencillamente acercar la 
gorra blanca a las manos de to-
dos los viajeros que depositaron 
una moneda de plat>, de mayor 
o menor cantidad, qué hizo ex-
clamar muy p?-0nto al caritativo 
funcionario: —Basta, s e ñ o r e s : 
Creo que ya sobra. , '. 
El recuento de lo recaudado 
la. 
LA REINA PASARA UNA 
TEMPORADA EN IN-
GLATERRA 
Santander, 3 1. - Se nse^ ura 
que, pasado el próximo mes de 
septiembre, la Reina, acomp^ 
da de las infantas pasará una tem-
porada en Inglaterra. 
La fecha no está aún f i j ^ -
ascendió a ¡cerca de quince | 
ros, en un mo'nento y en n'j 
gón de tercera! Luego, un m 
suplementario, otro de comr 
mento y unas cuantas P e^w.e,.0i 
le fueron entregadas al vi J j 
diferencia entre lo recaudad . 
su pasaje. 
Unas lágr imas de 
miento v una sonrisa fué el eP1' 
ción de la buena obia, ^fe. 
logo del incidente, con yè, 
11do^  ^ 
, 
tón de manos entre ei 
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